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РецензируемчuI вьшускная ква;rификационная работа М.О. Коровиной rrосвящена ЕшЕIлизу
передачи заглавий немецких и русских прозаических произведений на соответственно русский
и немецкий языки. Представляется крайне примечательным и актуальным тот факт, что в
качестве материала автор работы остilновил свой выбор в основном на современной литераryре
второй половины ХХ века и начаJIа XXI века или Еа HoBbD( переводах HeKoTopbD( уже ставших
классиrlескими произведений. Это обстоятельство и сопоставительный ракурс, в котором
рассматривается переводческий аспект, и составJIяют, кzк предстtlвJulется, акту€Iльность данной
работы.
В первой главе М.О. Коровина дает толкование понятий паратекста и зЕголовка как его
элемента в целом, описывает существующие виды заглавий и их функчии. .Щалее uIBTop работы
останавливается на характеристике существующих в теории IIеревода видах трансформации.
Изложенные теоретические положения позвоJIяют дЕrлее перейти к изrIению собранного
материала, в процессе которого М.О. Коровина демонстрирует хорошие навыки
лингвистического анализа и добивается хороших результатов.
Положенный в основу работу структурный принцип классификации с вьцелением
однословньIх заглавий; заглавий, вьцаженньIх рt}зными типами словосочетаний и предложений
дополняется по ходу из}чения их семантико-функциона-пьной характеристикой.
В рiвделах вьшускной квалификационной работы М.О. Коровиной, посвященньD(
односповЕым зzглЕIвиrIм, отдельно рассматриваются заглавиrI, выраженные именами
собственными или содержащие их. В раздела о заглавиях-словосочетаниях анalлизируются тиfIы
словосочетаний, испоJьзуемьIх в немецком и русском языкzIх, )rкЕвьтRается на то, что данньй
тип заглавий является в обоих языкЕtх наиболее распространеЕЕым. При изуrении заглавий-
предложений вьrявлена закономерность частого применения переводческих трансформаций, так
как в процессе перевода этот тип заглавий чаще всего подвергается значительным изменениrIм.
